



































する法律」の成立（1999 年 7 月 8 日）によって、「地
方教育行政の組織及び運営に関する法律」等の法
改正がなされ、2000 年 4 月から施行されたのを
地域性を生かした教育課程編成の可能性
― 高校教育の教育課程に注目して ―
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集（ 第 ２ 集 ）（http://www.pref.niigata.lg.jp/gimukyoi-
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